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Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 26 set. 2017. 
PORTARIA STJ/GDG N. 611 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. 
 
 
Designa a equipe responsável pelo 
planejamento para contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de 
manutenção do cilindro e recarga de gás 
FM-200 nos datacenters primário e 
secundário do STJ. 
  
A DIRETORA-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 





Art. 1º Designar a equipe de planejamento para contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção do cilindro e 
recarga de gás FM-200 nos datacenters primário e secundário do STJ, conforme 
descrito no processo STJ n. 012254/2016. 
  
Integrante administrativo 
I – Kelson Ferreira Rocha, matrícula S069234 (titular); 
II – Lucimar de Oliveira Dantas, matrícula S037880 (suplente). 
Integrante requisitante 
I – Francisco Carlos Alves Diniz, matrícula S030575 (titular); 
II – Marcus Aurélio Carvalho Georg, matrícula S029720 (suplente); 
Integrante técnico  
I – Nélio Alves da Silva, matrícula S045807 (titular); 
II- Wanderley Clodoaldo Lima de Freitas, matrícula S028376 
(suplente). 
  
Art. 2º A equipe adotará os procedimentos dispostos na Instrução 
Normativa STJ n. 4 de 7 de outubro de 2013, bem como em outros modelos e 
normativos aplicáveis. 






Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 26 set. 2017. 
Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos já praticados 
pelos integrantes ora designados, acerca dos documentos de planejamento da 
contratação pretendida. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria STJ/GDG n. 900, de 19 de outubro 
de 2016. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Serviço. 
  
 
Sulamita Avelino Cardoso Marques 
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